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MESURA DE GOVERN SOBRE LA REVISTÓ DEL CATÁLEG DEL 
PA TRlMONI ARQUITECTÓNIC IDSTÓRIC-ARTÍSTIC DE L'EIXAMPLE. 
A l'actuaJitat, l'Ajuntament de Barcelona té en trarnitació el document de criteris, 
objectius i solucions generals per la revisió del Cataleg i la seva comptabilització 
urbanistica. A partir de l'indicat document i del resultat de la informació pública, la 
Comissió Tecnica designada a l'efecte ja esta elaborant la proposta per la revisió del 
Cataleg del Patrimoni Arquitectónic i Históric-Artístic de la ciutat de Barcelona i del 
planejament especial de protecció d'ambit de districte, ja sigui com bé cultural d'interes 
local o d'altres categories de protecció. 
La Disposició transitoria primera de I'Ordenanya de Rehabilitació i Millora de l'Eixample, 
preveu que la Cornissió Tecnica de Manteniment i Millora de I'Eixample elaborara la 
relació d'aquells edificis existents en el Sector de conservació, que construns amb 
posterioritat a l'any 1932 tinguin valors arquitectónics o artístics que per llur interes facin 
necessaria la seva protecció, promovent la corresponent inclusió al Cataleg del patrimoni 
arquitectónic i histórico-artístic de la ciutat de Barcelona. A !'estar sotmesos a carregues 
singulars, caldra revisar el seu valor cadastral, per tal d'aplicar un coeficient reductor que 
compensi als propietaris les obligacions i servituds derivarles de la inclusió deis edificis a 
l'esmentat Cataleg. 
Per aixó, l'equip de govern ha decidit prendre les següents mesures de govern: 
1. Encarregar al Sector d'Urbanisme que d'acord amb la Comissió Tecnica de 
Manteniment i Millora de I'Eixample i en el terrnini de sis meses, elabori la relació deis 
edificis existents en el Sector de conservació que, construits amb posterioritat a l'any 
1932, posseeixin valors arquitectónics o artístics que per llur interes facin necessaria la 
seva protecció, promovent, dins l'esmentat termini, la corresponent aprovació inicial del 
document de revisió del Cataleg del patrimoni arquitectónic i histórico-artístic de la 
ciutat de Barcelona a l'Eixample, amb la corresponent declaració de bé cultural d'interes 
local o l'assignació d'altres categories de protecció, d'acord amb el procediment de la Llei 
9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Catala i altres normes d'aplicació. 
2. Ates que els immobles inclosos en la revisió, poden estar sotmesos a carregues 
singulars de diferents intensitats, caldra en el moment de revisar el seu valor cadastral, 
compensar, si s'escau, als propietaris de les obligacions i servituds derivarles de la 
inclusió deis immobles al Cataleg, amb l'aplicació deis coeficients que determinin les 
normes tecniques corresponents en el moment de la propera revisió. Aquesta 
consideració es proposara al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributaria de 
Barcelona, depenent del Ministeri d'Econornia i Hisenda, per fer la modificació deis 
valors cadastrals deis immobles incorporats al Cataleg, ates el que es preveu a la llei 
39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
Barcelona, 20 de novembre de 1997. 
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MESURES DE GOVERN RELATIVES ALS EDIFICS EXISTENTS EN EL 
SECTOR DE CONSERVA CIÓ DEL 'EIXAMPLE 
La Disposició transitoria primera de 1 'Ordenan~a de rehabilitació i millora de 
1 'Eixample, aprovada per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 24/4/86 i 
modificada per acord de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona,. el 14 de 
desembre de 1994, preveía ja en l'any 1986, que en el tenn1ni d'un any a partir 
de l'aprovació definitva d'aquesta ordenan~a, la Comissió de l'Eixample 
elaboraria la relació d'aquells edificis existents en el Sector de conservació, que 
constru.rts amb posterio1itat a l'any 1932, posseeixin valors arquitecton1cs o 
artístics que per llur interes facin necessana ]a seva protecció, promovent la 
corresponent inclusió al Cata.leg del patrimoni arquitectonic í historico-artístic de 
la ciutat de Barcelona. 
Ha transcorregut en escrei.x i més el ter.mini previ.st en 1 'esmentada Ordenan~ a 
pera l'elaboració d'aqueixa relació i llur inclusió en e1 Cataleg. 
D'altra banda, aquests edi.ficis: quan estiguin iuc1osos en el Catilleg, estaran 
sotmesos a carregues singulars, per la qual cosa caldria rev1sar el seu valor 
cadastral, per tal d'aplicar un coeficient reductor que compensi als propietaris les 
obligacions i servituds derivarles de la inclusió dels edi.ficis al' esmentat Cata.J.eg. 
Per aixo, l'Equip de Govem ha decidit prendre les següents mesures de govem: 
l. Encarregar a la Comissió de l'Eixample pera que arnb caracter d' urgencia i en 
el termini maxim de sis mesas. elabori la rdació dels edificis existents en el 
Sector de conservac1ó que, constnüts amb posterioritat a l'any 1932, posseeixin 
valors arquitectonics o art:ístics que per llur interes fassin necessaria la seva 
protecció, promovent, dins ]'esmentat ter.mini de sis mesas, la corresponent 
inclusió al Cataleg del patrimoni arquitectonic i histórico-artístic de la ciutat de 
Barcelona. 
2. A;xí matei..x, aquesta Comissió efectuara les gestions necessanes davant el 
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributaria de Barcelona, depenent del 
Ministeri d'Economia i Hisenda., per fer la modificació dels valors cadastrals 
dels immobles incorporats al Cata.Ieg, ates l'article 71 de la Llei 39/ 1988. de 28 
de desembre, reguladora de les bisendes locals. 
Barcelona, 19 de novem bre de 1997. 
AL CONSELL PLENARI 
Vista la necessitat de determinar els ed iftcis que, inclosos en el sector de eonservació 
previst en I'Ordenanya de Rehabilitació i M illora de I'Eixample de Barcelo na, aprovada 
pcr la Corporació Metropolitana de Barcelona el 24.04.86, siguin susceptibles ele ser 
incorporats. per els scus valors arquitectonics o artístics, al Catalcg del Patrimoni 
Arqu itectonic i Historico-Artístic de la ciutat de Barcelona. 
Ates que pera aquests ediftcis, per estar sotmesos a ean·egues singulars, caldra revisar el 
seu valor cadastral, en el sentit de aplicar un coeficient reductor que compensi als 
propietaris les obligacions i servituds derivades de la inclusió dels edificis al catalcg. 
La Quarta Tincncia d ' Alcaldía eleva a la consideració del Consell Plenari la següent 
PROPOSTA D'ACORD, 
l. REALITZAR, amb caracter d ' urgencia i en el termini maxim de sis mesos, la relac ió 
d'edi ficis de I'Eixample a incorporar al Cataleg del Patrimoni Arquitectónic i llistórico-
Artístic de la ciutat de Barcelona, prevista en la disposició transitoria primera de 
I"Ordenan<;:a de Rehab ilitació i Millora de l'Eixample, aprovada per la Corporació 
Metropolitana de 13arcelona el 24.04.86 i APROV AR, dins del termini anterior, la seva 
incorporació de finitiva al Cataleg. 
2. PROPOSAR al Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributaria de Barcelona, del 
Ministeri d'Economia i lli senda, d 'acord amb el que estableix l"article 7 1 de la Lle i 
39/ 1988, de 28 de desembre, reguladora de les IJiscndes Locals, la modificació dei s 
valors cadastrals deis immobles incorporats al Cataleg en virtut del punt anterior. 
Barcelona, 4 de novembre de 1997. 
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